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Domingo 24 d~ marzo de 19'12
WU.~I. *'
Tomo 1.~Pfg. 8"43
--
DIARIO OFICIAL
'..
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
!Ji.l !!
PARTE OFICIAL
LEY
lUNISTERlO DE HACIENDA.
DOl'T ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la .Cons- .
tituci6n, Rey de EJpaña;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa- .
bed.: que las Cortes h,an decretado y Nos sancionado lo
siguiente: -
Artículo 1.0 Se conceden á capítulos adicionales de I
Jos actuales presupuestos de obligaciones de los Departa-:
mentos ministeriales, los siguientes créditos extraordinarios:
Ministerio de Estado, 138.176,35 pesetas, para pago de
las obligaciones comprendidas en la relación núm. 1.
Ministerio de Gracia y Justicia, pesetas 120.221,24 pa-
ra satisfacer á D.a. Te1esfora Carb6, contratista de .víveres
del penal de Zaragoza, la diferencia. resultante á su favor
en la liquidación de su contrato, y 29.405,73 para el abono
de bulas de los Arzobispos y Obispos que se detallan en
la, relación núm. 2.
Ministerio de la Guerra, 5.700.982,20 pesetas para el
pago de atenciones procedentes del año 1910, distribuídas
por artículos, en la forma que sigue: .
, A,rtículo 1.0 Personalde Capitanías generales, Gobier-
nos y Comandancias militares, 460.957,17.
Att. 2.° Cuerpos armados, 2.441.051,84.
Art. 3.° Generales sin destino determinado y en situa..
ci6n.de cuartel, pesetas 80.623,88.
Art.4.0, Comisiones activas y extraordinarias del Ber..
vicio, 314.953,49.
Art. 5.° Establecimientos.de Instrucci6n militar,
375·344,70.
Art.6.0 Premios de enganche y reenganche, 363.123,02.
Art. 7.0 Subsistencias militares y material de acuarte-
lami~nto. 1.664.928,10. "
l!{iNisttrio de Marina, 86.644.60 pese~ para satisfacer
la. obligaciones detalladas en la relaci6n ntim. 3. .
Ministerio de la Gobernación, 25.000 pesetas con desti-
no á los gast~ ocasionadois por el Congreso contra la .tu-
berculosis, que tuvo lugar en Barcelona en octubre de
1910; ;.247,58 para el pago de la estaci6n sanitaria del
puerto de Motril y 19.7°5,08 para abonar á la Compañía
Eastem Telegraph el saldo á su favor por la reparaci6n de
los cables de Melilla á Almeda y de Alhucemas al Pefión
de la Gomera.
Ministerio de InstrucciónPúblicayBellas Artes, J 50.000
pesetas para el completo pago de los gastos producidos
por la concurrencia de España á la Exposici6n internacio-
nal de hte en Roma, y pesetas 69.974.33 para satisfacer.'
las atenciones ~que se refiere la relaci6n núm. 4.
Ministerio de Fomento, 120.583,80 pesetas para el com·
pleto pago de los gastos producidos por la concurrencia de
España á la Exposición universal de Bruselas en 19 lO, Y
523.025,33 para los.servicios de agricultura, montes, minas
y obras públicas á que se contrae la relación núm. 5.
Minzsterio de Hacienda, 32.135,06 pesetas á la secci6n
9.a y 283.460,41 á la secci6.n lO, cGastQS de las Contribu-
ciones y Rentas públicas>, para satisfacer las atenciones
que se detallan en la relación número 6.
Art. 2. 0 El importe total de los créditos extraordina-
rios á que se refiere el artículo anterior, que en junto im-
port~n 7.g06.s6I,71 pesetas, se cubrirá con los excesofl
que ofrezcan los ingresos que se obtengan durante el año
sobre los pagos que se ejecuten en el mismo, y, en su de-
fecto;\ con la deuda flotante del Tesoro, 6 con los recul'~
sos especiales que se~autoricenpor ley.
Por tanto:
Mandamos á todos los' Tribunales, Justicias, Jefes,. Go·
bernadóres y demás Autoridades. así civiles como milita-
res y eclesiásticas. de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en toda~ sus partes.
Dado en Palacio á diez y nueve de marzo de mil nove-
cientos doce.
YO EL REY
El Wni8t!'Q 'de Rao1enda,
JUAN NAVARllO R:S:VaRTtR
(De la Gaceta)
(
__8_44 .:.-~ 24.;,..m_lr_%O_._I9_I_.2 ~__t;>_._O'_.1il_6m_•...,~~.._*'"\';~
REALES ORDENES
SnbsmetDl'la
CLASIFICACIONES
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo
propoesto por V. E. en su escrito fecha 7 del actual, se ha
servido disponer que el comandante de Estado Mayor don
Luciano Centeno Negrete, forme parte, como jefe, de la .
Comisi6n militar de estudio de vías férreas de ('sa .regi6n,
y en c6í;lcepto de auxiliar el oficial primero de Intenden-
cia don Emilio' Villarias Lláno, en reemplazo de los dé
igual empleo y cuerpos reSpectivamente, D. Joaquín Souto
Larrea y D. Carlos Alonso Hcras.
De real orden lo digo i V. E. parn l!luconociniient,o-y
demás efectos. ~ibs guarde i V. E. muchoa años. Ma..
drid 22 de marzo de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Interventor general de Guerra•
•••
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el se-
gundo teniente de ese Inetituto{E. R.).D. Benigno Araujo
L6p,z, en la instancia que V. E. curs6 á este Ministerio.
con escrito de 15 del corriente mes, e~Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien concederle permuta de las dos cruces de
plata del Mérito Militar con distintivo blanco que obtuvo
por reales 6rdenes de 31 de octubre de 1898 y :lH de
marzo de 1902 (D. O. núms. ~44 y 66), respectivamente,
por las de primera clase de igual Orden y diatintivo, con
arreglo á 10 dispuesto en .el artículo ·30 del reglamento de
la misma.
De real orden lo,digo á V. E. para IU conociiniento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma~
drid 22 de marzo de 1912. .
,;1' • .~. '," ;CU.QtnIJ I i
Señor Director general deJa Guardia Civil.
Estodo lID90r tatral del Ejército
~. ARMAA1-ENTO .Y MUNICIONES
Circular. Excmo. Sr.: .En vista de lo propuesto por
la Junta facultativa de Infantería, interesando, entre otros
extremo~, que se call1bie el armamento actual de l~ CQr-
~etas é individuos del tren regimental;··~I"'R.ey{q.D. g;)
~e ha servido disponer: . .
1.° El armamento de los cornetas é individuos del
tren regimental en todas las unidades del Ejército, será la
carabina Mauser: leg~mentarilJ., con porta-tercerol~ de
longitud suficiente para que pueda llevarse el arma en ban-
dolera, como posieMn normal, disponiéndole adeúiás· de
tal modo que permita colgarla del hombro cuando con-
'Venga. T.
2/~ Dichoperson.aIJlevará también el maChete modelo
1881, que se irá entregando á. los cuerposp9rlos parques
de Artillería á medida que haya existencias eJe ellos, do-
tándolos proVisionalmente de cuchilló-bayoneta, mientras
no exista número suficiente de machetes del indicado mO-
delo. .
De real orden lo comunico á V. E. para su conod·
miento y demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos
años. Madrid 22 de marZE» de 1912.
. , . ,,""" JI'í.,¡._ 1"
m ,,..j¡ ¡;,¡¡j. "úHlillcll::,j. t:.I.ii !±lJ ,C.1lJ Li.'i11\¿J l,t..: IIOflJ~..,... i .•."
~eiior••• '"
'", ...~ ,:;Il!l!.
DesTINOS
.~ircul~!. .E~c~o. Sr.: .El ~ey (<J. p. S.) Se ha serVido
d~pon~ CJ.qelolS Jefell y oficiale/S de Infantet!a'co,Dipren~
" .
•••
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.E. curs6~este
Ministerio con escrito de 9 del actual, promovida por el
pri~er teniente del regimiento Infantería de Vad Rás ntí..
mero 50, D. Fernando Sáenz de Tejada y Moralejo, en s()oo
licitud de que se le conceda la separaci6n del servicio mi-
litar activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ~cceder'á
la petici6n del interesado y disponer cause baja' por fin
del corriente m.es ea el arma á que perttmece, sin goce de
sueldo ni uso de uniforme, con arreglo alMUc;ulo 34 de la
ley constitutiva del Ejército, y quedando en' situación de
res~rv~ activa adscripto á la gratuita de su arma ~on el
empleo de primer teniente hasta cumplir su comproiniso
en el Ejército, como comprendido en el arto 1.0 del real
decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. Lo núm. 478).
. De real orden lo digo ~. V. E.para JU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :E. muchos años. :Ma~
drld 23 de m~rzo de 1912. .
l, ~'¡,lj
Señor Capitán general de la prhnera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
. ••. , tDu!:ltJl!l
S8cdón dI luraDlerla
1\BONOS'OO·TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á es-
te Minisferio en 13 de febrero pr6xiIrio pasado, pk>mÓvida
por el capitán del regimiento Infanter1a de Ceriñola ntí·
mero 42, D. Enrique Muñói .Puente, en súplica de que le
sea de abono para extine-uir ,elt1empo de forzosa per~a­
nencia en e$a plaza, el q~ siivio en la de Ceuta, éi.Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aeceder á la petici6n del inte-
resado, disponiendo que con arre~lp á lo preceptuado en
la real orden de 13 'de mayo de 1903 (C. L. núm. 76) y
en la de 23 de septiembre de 1908 (C. L. núm, I(.>~),·se le
abone para',los indicádos efecfus el tiempo que media en·
tre el 19 de febrero de 19IÓ y é121 de igual mes del año
siguiente. . '
De real prden lo digo á V. E.~ aUCO!3.0ciDÜento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos añoa. Ml..
drid 22 de marzo de 1912.
Señor Capitán general de Melilla.
•••
CRUCES!.f
----------------'1"-----------...,--------------...I-I.I----....-...--.. ..........-.~
didos en la siguiente relaci6n, pasen á las situaciones 6 á
-servir los destinos que en la misma se les sefialan.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos dOI.
Madrid. 23 de marzo de 1912.
R..eAtzciú,n f/ut ¡f;8CUC
Coroneles
D. Joaquín López Martioez, ascendido, de la caja de Santiago, 1°5,
á Bargellto mayor de la fortaleza de Isabel JI y jefe de la. Pe-
nitenciaria militar de Mahón.
» Rafael Echagüe y Méndez Vigo, de excedente en la primen rlt-
gión, á vicepresidente de la Comisión mixta de reclutamien-
,to de,Lérida.
) Victoriano Sánchez Delgado Alegre, excedente en la .segunda
regiÓll,á vicepresidente de la Comisión mixta de recluta-
miento de Burgos. ,
,) MlllUlel iFontaJ).3 Santos, excedente en la primera región, á vi-
cepresidente de la Comisión mixta de reclutamiento de
.8.i.nt,an(;1er.
» Miguel Gálvez y Rodríguez Arias, de excedente en la primera
-..eflión, á vicepresidente de la Comisión mixta de recluta-
miento de Ciuda..d Real.
). E!Qilio Merino Pierrá, ascendido, del regimiento de Castilla, 16,
á situación de exce.dente en la primera región.
,» Pedro Carrasco Piera, ascendido, de excedente en la-octavll
región, á igual situación en la misma.
~ Eugenio O~varda }.Iuarte, ascendido,.de excedente en la pri-
mera ;región, á igual ,situación en la misma.
» Gregorio Prados Medrano, de la zona de Burgos. 37, á situación
de e:¡¡:cedenre en la primera región.
» M,anue¡ Grau del Castillo, de vicepresidente d~ la Comisión
, mixta de reclutamiento de Alicante, á situación de exceden-
'te en la tercera región. ,
);oani,~\6Ufa4o Qruzt devicep1'es.i~nte ~e la C01!Üsión mixta
de reclutamiento de Oviedo, á situamó& de .excedente en la
.' . &épti,nla regigp'. ". . .
j Marcelino Delgado Aldazábal, de vicepreside)1te de la Comisión
mixta de reclutamiento de Ciudad Real, á situación de exce·
dente en la primera región.
Tenientes coroneles
D. Rafaal Berttoloty Ruiz, excedente en la primera región, al re-
gi¡;niento deGuadalajara, 20, en Valencia.
» Juan Durán'Murillo, de excedente en la segunda región, al re-
gimiento de Borbón, 17, en Málaga.
) Ginés Romero Herraiz, de excedente en la primera región, al
regimiento de San Marcial, 44.
) Ricardo López Ortega, de e:¡,::cedente en la primera región, al
regimiento de la Lealtad, 30.
) Carios Garda Alix, de excedente en la primera región, al re-
, gimiento de Guipúzcoa, 53.
» Eugenio de Anca Merlo, de excedente en la primera región, al
z:egimiento de Cuenca, 27. '
) Luis García Paules, de excedente en la sexta región, al regi-
miento ·de Garellano, 43.
:. Antonio Piquer Medel, de reemplazo en la cuarta región, al1'e-
gimiento de América. 14. ,
) Manuel Salcedo Ruiz, de excedente en la prilllera región, al re-
gimiento de América; 14. '
) Jacinto Ruiz Chamorro, de excedente en la primera región, al
regimiento de Murcia, 37.
» Andrés Crespo Navarro, de excedente en la primera región, al
regimiento de Zamora, 8. ' .
~ Rafael Figueroa Sánchez, de excedente en la cuarta región,
al regimiento de :¡3urgos, 36.
» Juan Dur,án Rodríguez, de excedente en la primera r~gi6n, al
regimiento del PrIncipe, 3. .
~Frandsco'García TaIéns de la Riva, del regimiento de Zarago-
za, 1,2, .al del Principe, 3. .
) Francisco Castellano Linares, de excedente en la segunda re-
. gión, al regimiento de Toledo, 35.
~ Vicente Nieto Camino, de excedente ep la 4. a región, al' regi-
miento de Tetuán, 45.
) José Nestares Bueso, ascendido, de la reserva de Guadíx, 34, al
regimiento de Córdoba, lO. .
) Francisco Acosta Romero, excedente en la La región, al regi-
mieuto de Castilla, 16. '
) Antonio Castafio González, de excedente en la 1.11 región, al re-
. gimiento de Gravelinas. 4i., .
;Cecllio Martlnez Forcad!:ll de excedente en la ;l.1l reglón, al re-
gimiento ~ 'Caatill1hIQ. '.
Señor •••
;.~ ,: l'
,\LUQUE
D. Gabriel Terradas Balaguer, excedente en la 6." región, al regi,.
miento de Sicilia, 7. .
~ Enrique EspinoBa BaraIta, ascendido, del regimiento de Alava,
56, al mismo.
) Ramón Jiménei Escarrá, de excedente en la 1.a región, al regí
miento de Zaragoza, 12. . .
) José Obregón Bellavides, de excedente en la l.a región, á la
zona de Pontevedra, 54. '
) Ricardo Núffez Chinchón~"de la caja de Calatayud, 76, á la da
Guadalajara,17. .
) Callimiro M:<\.rUn~)31ancQ, de la zona de Ppntevedra, 54, á Lt. .
caja de Santiago, 105. .
) M,aximiilO Ca4arso Gtcffo, de e:ll:cedc;nte en la, S.a región, á lit
caja de N,i.rap.da. $3.'
~ .ErI,lest9 Aguil¡¡.r Nieva, de excedente en la La región, á la caj¡)
de BetaI;ll':OS, w6.
~ FernandQ SaPlpedro RozaIén, de la caja de Soria, 9., á la d61
CaJ.atayud, 7~. .
) Pascual Rovira Viciano, de excedente en la 3.a región á la caj¡¡
de Soria,9<0.. . '
~ JOfl~ Se:rilt1t,es Gl'f.pja, .ascendido, de la caja de Cieza, 54, á situa..
ción de excedente en la 3.a región.
), Ber~ard~no del Po~o O*,en;te, ,del regimiento de Sicilia, 7,.<1
sItuacj.pn de ex;t;ed~nteen,.,6.l\. región. '
» Leoncio Rodrlguez Hernández, ascendido, excedente en la
" pr,imera región y tu comisión en la Irispección general du
!.as liq1,lidadoras del Ejército, á situación de excedente en la
misma regióri.
» Emilio Romeral Delgado, ascendido, excedente en la prime':"
región, á.igual situaci611 en la misma región.
... Francisco Martínez Vicente, ascendido, de la caja de Lina..
res, 3,2, á sitp.aeióp. de e'xeecteQ.te en la segunda región.
:t Rafael Domfnguez Garcla, ascen[iido, excedente en Cana'ias á
igua}. situ~ci6n ea la misma. " :'
... Enrique, NovI Inglada, ascendido, de reemplazo en J¡,_ cuarta
,.' regiól'J.\ á igual sitlI;lción en la misma. '.
) Froilán del Amo Fernández, excedente en la cuar'..a,región, á
Somatenes de Cataluña. '
) Vicente Jerez Oma, excedente en la primera..regi~,n, á la caja
de Alcalá, 5. .
• José Bi;lldrich Chocano, de la caja de AlCil.lIi 5 5 situación de
excedente en la primera región. ' , "
,Cornandantea ' 1
¡;;:o;¡ '. I
D. Marcelino Ar:Jolín Chico, del regimieI':io/ de Tetuán, 451fJ.l de Cantabria, 39. ,
» Nicolás Molero Lobo, de excedent e' en la l.a reaión V
J~ez instructor, .en comisi6Il; e~ la. misma, al reg[~
mIento de Astun~, 31, en Algeciras.
» Rafa.l1 Fcrnández Llebrez, eY.cedente en la 2 a rerYiól1~
al regimiento de Alaval ".>6. . ."
» José Carrizo Navarro, de'L rcgimien+;o de Córdoba, 10,¡
al de Asia, 55.
» Ric8;rdo Sesm8; Jfer~á.~dez, de excedente en la 1.0. re~
gI6J?-' al r~g:lmIeB00 de Covadonga,. 40, en. Madrid.
» AntomoButlgleg Mon.tero, ascendidQ",· del regimientodq
Mallorca, 13, al de Tetuán, 45.
» Manuel ~.lc~ntara Pedrinaci, exced'~Ilte ~n la¡ '2.ll< resión~
.al. refjlmlentQ de Oórdoba,lO,. ,
» 1VIIguel BustalJ7ante Hoyos, asee' .ldido, de la reserva c1~
Sa,?-l,,!,uder, 88, 8:,1 regimiento de Valf'",lcia, 23.
» 1\1armal Barro Gal.'cm, excedente, en ~e' Ua al regimiento
, de Zamora, 8. . .1 ,
» José Piqueras Trives, de la., caja de Murcia, 51, á la;
zona de Murcia, 23.
>1 Nivar~o Sostrada y G6rJ1ez-ColÓJ 1, del batallón: C8.7~a-;
dorvs de Alfonso XII" 15, á la zona de la Coruña, ;>0.
» Pe~ro Blázquez SololT.ando, ex~ 'dente en la l.a regiól1'¡
a. l~ zona. de B2.dajoz, "(.
1> EnrIque. PadIlla. I,6pez, C:f'eede: ..te en la La región, :ill~ caJa de !,'.nares, 32' .
» Sose Navarro .J.Vlarín ex' .d'" 1" 3 1> región á 1~Cfl'ia de CAeia, 54: . ce m... l en w' ,
» Jase Labandera Pera], d' t la 4 r¡, regi6n f,- 1¡¡¡
caja de Olot 71 ' exoe <':IX ' e en . ,
» DiQlni~iQ . Santias' G'.L;cía, ex( ~.Lente en laZ.e. regÍ'.)u, ál
a carJa de UbI- 'da 31 I
)} Ag~stín A;ra.ueg8 > ~Na'varr~, ( n:cedente eIl, la 1.0. :reglólli
a la, caJa d~ lIfurcia 51 "
» GQn¡;alo Martln. Mallo) d~ excedent!!! en la 4.al regi6n-1
~ la resery"" de Bar~elona 62
,l} José Díaz 8ánchez Juez i ~stroctor de .la Z:>lo regi6n..;
á, 1!1 J;~!lerva. da 'Gn"df~, , ... A
lJ Fedeq~ Ramiro 'de To);,a, ,,;,""de (¡tlOia! MS.Y01: ~e 1~~illli6J:l ,mi.xta. d~ reolu :tfJ.1!niento de .Albae~t >e, ~1 ~?-~.
:nhat d& 13.e¡cret:a.rí~ Ita ·ltrie\lbW~cei6n Ue la b.~fe~!~n" r ... ,.t.. . , .... ' I J
~,
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'D. Eiadio Gar()Í'l Flores, ascendido, del regimiento dé ~Ia­
Horca,. 13, al mismo, en Valencia.
» Rafael Sánchez Paredes, del batallón Cazadores de Reus,
16, al regimiento del Príncipe, 8.
» ,Mi"ucl CabOl Yidal, de reempbzo en Baleares, al re·
gimiento de Inca, 62. "
» Aurelio Aguilar Lozano, del. regimiento de Asia, tí5,
al de Inca, 62.
;} Agustín :MQIJastr.-rio BustOR, del regimient.o de Canta-
bria 39. al de Vad·Ras, 50, en ::Ifadnd,
, ~) Edtl:j.rdo ~Ior0no de In. S:l'nt:1 y Cll¡lQ, del regimiento
de Burgos, 36, al do <Terona, 22. ,
») .::I1anne1 ;\fargaJ:ida Pozo, de 'la reserva de Lérida, es,
<11 regimiento de N,avaxr::- . 25~ •
. )} Jesús Masía. Oltra, del reglllllento de VIzcaya, 51, /,tI
d~ San Quintín, "17,
») ,Juan Fiscor T.9Í'n('ro, as~!-'ndido, del regimiento de .'11-
. cántara, 58, al de San Quintín, 47. .'
;) Antonio Ei'coda Xatrueh, .de ,la¡:¡a~a. «e Lénda, 68,
:tI. regimien!.o ,~: ~qchalllL;·~.. .
:) 1tIanuel Jiménez 1uyro, dill regImiento de C:1st111a, t6,
a.l dt'i Alava, 56., ,
Jl Pablo .'lIbro Alfara, de la <laja, de Torrelav13ga. 89,
, al 'regimiento da Andalucía, 5:2. '
»JQ'1l'é GonzMez Burgos. 9-e la caja de Teruel, 159, al re·
l ,gimie.Il:to deOtunl~ 49. "
,
.D. Carlos García Cast:1ños, del regimiento de Covndonga,
10, á la Dircccion gml. de cría Cahallar y R~'mo.nta,.
'P Demetrio Ibarrolá Hel'nández, excedente en In, l.;¡, re--
gi6n, á oficial mayor de la Comisión mixta de reclu·
tamiento de Murcia.
¡i .José Sandoval Núfiez, excpdeute en la 2.11. región, (t
.Juez instructor en la 2.& región. '
}) Alejandro Quesada Rozas, del regimiento de Zamora, 8,
a oficial nmyor de la Oomisión mixta de reclutamiento
de Albacete. ,
¡> Francisco González Villanueva, ascendido, de la caja
de Almerfa" 39, á. situación de excedente en la ~.II.
región.
.:' Be:rna.rdino Mulet Carrió, ascendido, del regimiento de
Inca, 62, á situación de excedente en ,BalBares,
,)'> Tomás Corra! Tomé, del regimiento de América, 14,
, á situa.ción de excedente en la 4." región.
!" Frollcisco :Martín Sánchez, ascendido, de la caja de
Salamanca, 98, á situación de excedente en la 1.110
región.
» Augusto Alvarez de Toledo, ascendido, de la caja de
Valladolid, 94, á situación de excedente en la 7.a.
región.
:) Toribio Sánchez Francia, ascendido, de la reserva de
Ciudad Rodrigo, 99, á situación de excedente en la
7.& región.
11 José Ca,usil1as GiorIa, ascendido" del batallón Cazadores
de Barbastro, 4, á situación de .excedente en· la. 1.&
región. -
)' Higinio .cumplido Montero, ascendido, del regimiento
del Príncipe, 3, á situaoión de excedente en la La
región.
» Jose Ruiz Gálvez, exc.edente en 1I1elilla) á igua.l situa-
ción en la 2." regi6n.
;) Francisco Xovclla Roldán, ascendido, del rE'gimiento de
Yad-Ras, 50, á situación de excedente en la 1.a. región.
~ :Miguel Llompart ,I:lomI!art, ascendido, del ré'gimlento
de Inca, 62, -á situación· de exoedente en: Baleares.
» FrancisCO I.lópez Domenech, ascendido, del regimiento
de San Quintín, 47, á situación ele excedente en la
4.& región. ,
» Feclerico Berünguer Fuste, excedente en Melilla, á igual
sitW1Ción en la l.a. región.
-, . Gaspar Orta González, del regÍIaiento de Valencia, 23,
á situac-ióil de excedente en la l.a. región.
" Julián 'López Flórez. del regimiento de Cantabria, 39,
tí. situación de excedente en la 2.a. regi6n.
;.; Eduai:do Martín Peralta, oficial mayor dl' la Comisión
mixta de reclutamiento de :'lurcia, á situación de
excedente en la. l.a. región.
,> Eugenio :Moreno Satrais, ascendido, profe~os del colegio
de Huérfanos de la Guerra, al regimiento de Can-
tabria, 39, continuando en dicho colegio con arreglo
A la real orden de 21 del actual (D. O. núm. 67.)
_., .,.. .
'-" Comandante (E. R.)
D. Ignado Mateo Golmayo, ascendido, de secretario del
Gobierno Militar de Soria, á la zóna de Soria, 42, en
.situación de reserva.
'. Capitanes.
D. José Rapallo Romero, do la rc::;erva de Cádiz, 27,. al
regimiC'nto de Alava, 56.
» Elíseo Alvarez Arellll.S y Romero, primer ayudante de
lo. plaza de Vigo, al regimiento de Burgos, 36.
» Emilio González Salón, de la reservn, de Logroño, 81
al regimiento de Bailén, 21. '
» Salvador Fcrnández Baa,monde, del regimiento de Isa-.
bel la Católica, 54, al do Castilla, 16.
» .Juan VÍGat Caballero, de la, zona de Ciudad Real, 6
al regimiento de Extremadura, 15, en Mó,laga. I
» Francisco Alvarez de Sotomayor y ZaraO"oza, excedente
en la 8,a. región, al regimiento de Isalletla Católica, 54.
» Rafael Gallegos López, de la ca,ja de Ciudad Real, 10
al n.gimiento de Saboya, 6, en Madrid. '
» .Julián Pa,redes y GMéfa Celada, ascendido, del reO"i.
miento de León, 38, al de Gravelinas, 41. l':>,
,» Rogelio Gorgojo Lezoano, ascendido, del regimiento de
Gerona, 22, al de Cantabria, 39.
» Eugenio Saldaña Zambrano, asoendido, del regimiento
de América, 14, al de la. Constitución, 29.
» Francisco Asensi Cepero, de la caja de la Estrada
115, al regimiento del Serrallo, 69. .'
) .José Solís lbáñez, del regimiento do Africa, 68 al
de Sorla, 9. '
» Manuel Amillategui G6mez, del regimiento de Soria, 9,
al de Africa, 68.
» :Manuel Valverde Suárez, de la reserva de Cáéeres, 15
al batallón Cazadores de Estella, 14. '
» Luís Caste1l6Pantoja, ascendido, del batallón Caza.
dores de las Nava<l, 10, al de Ba:rbastro, 4. '
,)j José Deus Alonso, de la reserva de Mataró,' 64, al
batallón' ~ores de Alba de Tormes, 8. '
» ,Arturo Cebrián Sevilla, secretario de causas en la pri.
mera región, al batallón Cazadores de Barbastro 4
» Emilio Martín Criado Domingo, ascendido, del r~gi~
miento de, Mahón, 63, al batallón Cazadores de Es.
tella, 14. .
» Antonio González lzaguirre, de, reemplazo en la pri-
méra región, al batallón Cazadores de Reus 16
» Manuel Rojas Goo.zt'lél'.,· de ~ la ~gervade Granada im
á la zona de Granada, 16. ' ,
» .Julio Sauz Sandoval, del r~gimiento de Gravelinas,41,
á la- zona de Ciudad Real, 6.
» Amado Balmes Alonso, del batallón Cazadores de Lle-
rena, 11, al :regimiento de Vad-RM, 50, en Melilla.
» Isidoro Yalcárcel Blaya, del regimiento de Yad-Ra8 50
al batallón Cazadores de Llerena, 11. ' , '
Sa,ntiago Graifío Noriega, de la rcserva de Allariz 109
al regimiento de La Alouera, 26.' "
" Les,mes Fermaso B!anco, de la caja de 1ledina,' 95,
a la de ValladolId, 94. '
» Luís López Barbero, ascendido, del regimiento del Rey
1, á la caja de Salamanca, 98, '
» Miguel 1Ifartínez Mondragón, ascendido, del reO"imiento
de Córdoba, 10, á la caja de Almería, 39. '"
» Antonio Carreras Laiuente, de la reserva de Avila, 9
á la caja de Medina, 95. '
» José Puig García, del regimiento de Andalucía, 52, á
la caja de Torrelavega, 89.
» :M:anuel García Delgado, del :regimiento de ptump.a, 49,
á la caja da Teru"l, 59,
» José Isea,r Moreno, de la reserva de Salamanca, 98,
,á, la caja de 1\fedina, 95.
~ :Francisco Múg-ica Bnhigas, de la caja de Astorga 93,
, á la de Lérida, G1i. '
» Gumersindo :Pinta,do Cabrero, del regimier-to de Saba-
ya, 6, á 111 caja ¡a'e Ciudad Real, io.
l) Ramón Marraei RodríguE'z, ascendido. del regimiento de
Te:r;erife, 6·1, á la caja de Gijón, 102.
» :J!'l'urHl1-~CO pelgado CrIado, del regimiento del Serra-
llo, e9, á la caja de la Estrada, 115.
l) Ma,nuel Cubero Luccna. nsr;endido, del hata.JJóu Caza-
dores de Segorbe, 12. á la G~ja <le Astorga, 93
» Ricardo Cantalapiedru. Se»rano, de la reserva de ""í.
llaírol1ca, ti? á la caja de Villa.franca 61
» José Zabala Va.ldés, d~l regimiento de Co~stit~ción, 29,
á la reserva de Cmdad Rodrigo, 99.
» F¡;a.ncisco Burgués Ganu¡¡¡a, <te la reserva de Torrara•
veg¡¡., /i9, á la df3 I'lant.andúr, 88-
:> Antonio M:uñiz Ortega, del regimiento de Extremadll.-
~a, 15, á 1:1 reserva de Guadix, 34..
l) . GuIllermo CaLestany y SánQhez Silva de la reserva¡
de :i\fntarp, f.l4, á, la de Daroelona,,' 62.
» .Julio Rol<1áfl AP.cho!-,i~, del regimiento de La Albuera,
26, á la rl"serva de Soria, 90, '
» Ela(lio M'pez HOSf1s. del re¡;rimknto de Ala.va, 56, á.
l!1 fGIlC¡rVIl, (fe Olldlz, 27, '
¡> !Wroóp. Alfara Páramo, dt1-1 hn,taUón Caz.'ldores de Al~
~'t' '1'Ol.'lUel!, SI " la. reserva de }!{\ta-r6, 64,
D. o. n6m. 09 24 marzo I9I2 ; 847'
Primeros tenientes (E. R.)
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la' qui~ta regi6n éInterven-
tor general de Guerra~
Jj
¡ r ;.:-.
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PLUSES
RETIROS
9 '
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
~lctlOD dP. CllbDllerlD
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el maesf:ro armero de la Escuela Superior de Guerra
D. Antonio Muñoz Martínez, pase destinado al :l;'egimiento '
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro que
V. E. remiti6 al Consejo Supremo de Guerra y Marinatcon
su escrito de 13 de enero último, referente al comandante
de Infanteríat con destino en la caja de recluta deTafalía
núm. So, D. Valeriano Gallego Pérez;por haber cumplido el
plazo reglamentario de la segunda postergaci6n que le fué
impuesta por real orden de 6 de abril del año anterior, sin
haber mejorado la conceptuaci6n que obtuvo en la última
revista de Inspecci6nt el Rey (q. D. g.)t de acuerdo con lo
informado por dicho Alto Cuerpo en 13 del actualt ha te..
nido á bien conceder al referido comandantet el retiro
con residencia en Medina de Rioseco (Valladolld)t Como
comprendido en el arto 22 del reglamento de clasificacio-
nes de 24 de mayo de IS91 (C. L. núm. 195}t causando
baja en el arma á que pertenece por fin del corriente mes¡.
y haciéndole el señalamiento de haber pasivo que le c:o..
rr~sponda el citado Consejo Supremo. '
De real orden l~ digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DI0S guarde á V. E. muchos años, Ma..
drid 23 de matzo de 1912.
'c, t~" , ~l L"u.Qu~
Señor Capitán general de la quinta rel:!j~n.
-.
Seño!,es Pres}dente del Consejo ~~Jpremo de, Guerra y Ma~
rlOa, CapItán general de J':,. séptima regi6n é Interven-
tor general de Guerr':..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de e~l;a
fecha, ha tenido á bien conferir el mando del bata1l6n Ca-
zadores de Segorbe núm. 12t al teniente coronel de Inían-
recla D. José Sacanelles Ruano, que actualmente tiene su
destino en el regimiento de Arag6n núm. 2:r.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' ti V. E. muchos años. Ma..
drid 23 de marzo de 1912.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con su escrito fecha 16 de enero últimot promo~
vida por el ¡sargento del regimiento Infantería de Borb6n
núm. 17t D. Antonio Boígues Cocat en súplica de pluses
de campaña 6 indemnizaci6n durante su estancia en Me-
lilla. el Rey (q. D. g.)t en vista de lo resuelto por real or-
den circular de 25 de junio de 1910 (D. O. núm. 137). se
ha servido desestimar la petici6n del recurrentet por ca-
recer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 22 de marzo de 1912.
D. Ciriaco Fuentes Olmos, del regimiento de la Albuera,
26, al de Ver~arat 57. •
» Ramón Pardo Gomez, de la zona de Albacete, 24t a la
caja de Lorca, .53•
•)l Francisco Arteaga López, de la reserva de Toledot 6t á
la caja de Albacetet 55.. '
Segundos ~enientes: '(E. R.)
D. Rafael Lucas Soriano, del regimiento de San Fernando,
11, al batallón Cazadores de Mérida, 13.
» José Prats Anguerat 'del batallón Cazadores de Mérida, 13t
al regimiento de San Fernando, 11.
i~ Agustín Manzanedo Prieto, del regimiento de S,an Quin-
tín, 47, al de San Fernando, 11.
»Luciano Roblizo Gonzálezt del regimiento de San Fer·
, nando, 11, al de .San Quintín, 47. .
;ll Antonio Carballo Flto, de la zona de Sevillat lOt al. re·
• gimiento de Gran~dat 34. •. .
,)) Ignacio Parranda Felto, del regimIento' de MehIla, 59,
al de Navarra, 25.
,11 José Sánchez Ramost del regimiento de Valencia, 23t al
de Andalucía, 52.
'~ Manuel Varel", Castrot del regimiento de Valencia, 23,
, al' de Andalucía, 52, '
tJla4rJd 2~ \le trt.llrl:O de 1912.-LuQuJ;l.
D. Alejandro Quiroga Codina, del bata1l6n Cazadores ele
Estella, 14, á la. reserva. ue Mutaró, G'L
» Alberto Guerrero Garcíu, ascendido, del l'egimiuuto de
Melilla, 59, á la reserva de Torrelavega, 89.
» Juan GonzálC'z Ballesta, del ba.tal1ón Oazadores de Es-
tella, 11, á la, reserva de Salamanca, 98.
» Enrique :Montalvo Gorrochategui, del regimiento de Bai-
Bailén, 21, á la reserva de Logroño, 81..
» Manuel Salgado Biümpica, de la reserva de Gijón, 102,
, Y en comisión en la Aoadornia de Infantería" á la
reserva de Oviedo, 100, continuando en dicha co-
misión.
» Manuel Soto Aguilar, ascendido, del regimiento de la,
Reina, 2, á la reserV:1 de Olot, 71. ,
» Alfonso Moreno Sarrais, de la reserva de Lorca, 53,
y en comisión en la Inspección general de las Oomi-
siones liquidadoras del Ejército, á la reserva de Oá-
oeres, 15, continuando CIl: dicha comisión.
» 'José Juárez González, de la caja de Gij6n, 102, á la
reserva de Lorca, 53.
) 'José ,L6pezManaisidor, de la Escuela Central de Tiro,
á la reserva de Allariz, 109.
» Heliodoro Macías Munguira, de la reserva de Oviedo,
100, y en comisión en la Inspección general de las
Comisiones liquidadoras del Ejército, á la reserva
de Villafranca, 67, continuando en la expresada co-
misión.
» José Ruiz de la Morena:,' de la caja de Villafranca,
67, á la reserva de Oviado, 100.
» Salvador Azara Heradia, del batallón Oazadores de Bar-
bastro,4, á secretario de causas en la primera re-
~ gión.
» IWfael Mor6n Iglesias, ascendido, del regimiento de Za-
ragoza, 12, á pri.mer ayudai:J.te de la plaza de Vigo.
"
Capitanes (E. R.)
D. Manuel Girón ,Rodríguez, del regimiento de Menorcat 70tá la zona' de Almería, 18t en sit¡,mción,de reserva.
:l:l Eusebio Zúñiga Litrrayoz, ascendido, de la zóna de Bil·
bao, 40, á la mismat en situación de reserva.
,» Narciso Rabasa Amat, de la reserva de Matarót 64, 'á lade Olot, 71.
:)1 José de la Oliva Cervilla, de la zona de Granadat 16, 'á
la reserva de Granada, 33.
)1 Segundo Goñi Aráiz, de la reserva de Oviedot 100, á lade Gijónt 102.
,» José Marcos Dercht de la zona de Lérida, 30, a la reservade Léridat 68.
,» José Gómez Tejedor, de la reserva de Olott 71, á la de
Mataró, 64.
,» Juan Jacinto Bernaltet de la zona de A'vil'a, 5t á la reser,
va de Avilat 9. ,
.»: Demetrio García Sierrat de la zona de Soria, 42t á secre-
tario del Gobierno Militar de Soria.
C,apitálli (Reserva Territorial 'd'e Canarias).
D. Manuel Torres del Castillot del regimiento de Guíat 67,
en situación de provinciat al mismot de plantilla.
¡, ,,"'''',; I .,'. /:".
Excmo. Sr.: En vista del e!lcrlto que V. E. dirigi6 á
este MInisterio con fecha 31 del mes de enero ii1t'imo,
dando cuenta de haberse concedido al;1torizaci6n PQr los
Sres. Larios hermanos, para que las fuerzas de la guárriiM
ci6n de los Barrios puedan efectuar ejercicios de tiro en
terrenos de su propiedad, conocidos con los nombres de
«Chóza de la Chica) y cFu~rte de Narvaez~, el, Rey (que
Dios guarde) .ha tenido á bien disponer que se étén lás,gr~.
cías en su Real nombre á los citados concesionarios por su
generoso acto que tanto redunda en benefidio de la insM
trucci!5n de ras tropas y favorece los intereses generales
derEj~rcito.· . ...' ;," ., .
. De real orden lo digo ~ V. E. patÍt su conoetmi(mto.y
demás efectos•. Dios'gúarde áV. E. muchos añél. MaM
dríd 'z'2á~ marzO de 1912. ' .
•
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Lanceros de Farnesio, 5.° de Caballería, y el de igual cIase
de este cuerpo D. Arturo 'Pérez Delgado, al citado Centro,
verificándose el alta y baja correspondiente en la pr6xima
revista de comisario.
De,reaI orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. MaM
drid 22 de marzo de 1912.
l:Uq,TJF.l
Señores Capitanes generales de la primera y séptima re·
giones y Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señor Interventor general de Guerra.
Señor 'Capitán general de la segunda regi6n.··
..; ,.
L"uQu.Il:
L"uQUE
.Excm?.S:r.:: .. Exa~~a?o el g~e~upuesto para la. colo-
cacIón de CIerres·con ~1itmetlÜlca en huecos de letrinas
de tropa, de varios edifiCios de la plaza de Jaca, que V. E.
remitió á este Ministerio. EÓn' snescríto de 21 de octubre
del añop.rÓximopasado, el Rey (q. O~ g.)ha, teni~o ~
bfená.pl'obhrfo y'irj$p..?~er que Sil pl;e~bpu'E:~t(),i~Qitintb
:f?O pesetas, sea cargo á los fondos deImilterial de Ia«eM
Oleros. ,
De 'reÍl.l orden 10 ·digo·á V; E. para 8t'l cfJn~imiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 191Z.
Señor Capitán gel1cl-al de ja quinta regi6Jl.
Señor Interventor general de Guerra.
iiWI&' ••
$~i~n d¡ ArtiHerla
'REEMPLAZO
Señor CapiHn general de la séptima regi6n.
.,.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el seM
gundo teniente de Caballería (E. K), D. Abdon Sanguino
González, con destino en el regimie;)to Cazadores de Villa.
rrobledo,23 del arma expresada, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supr~mo en
18 del actual, se ha servido concederíe nueva licencia para
contraer matrimonio con D.a Juana 1I,1:artÍtJ.ez Espada.
De real orden lo digo 5. V. E. ¡::ara so conocimiento y I J I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos'años. Ma· E S E"'aml'nado el t ·'d
, " .xcmo. r.: A proyec o e barracones
Clrtd 22 de marzo de 1912. , en el Parque de Intendencia de esta corte, para cortserva~
I.:UQUE Ici6n del material, que ,V. E. remiti6 á este Ministerio con
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MaM I su escrito de 19 de enero 1íltimo, el Rey (q. D. g.) ha teM
rina. nido á bien aprobarlo y disponer que su presupuesto, im-I portante 50.100 'pésetas, sea cargo á los fondos del mate-
i ríal de Ingenieros, declar~ndo las obras c,?mprendidas en-tre las c.'el grupo (b) de la real orden de 23 de abril de
f
1902 (C. L. niím. 92)1 con Fa rlurad6n de tres mesé's.
De .r~íll _o:~en l~ ~i~o. ~ V. E. para su conocimiento
y detnás efectos. 0108 guarde á V. E. rriuchosatíos.
Madrid 22 de marzo de 1912.
Señor Capitán general de la primf~ra regi6n.
11 11 11
Señor Ca pitlín general de la prhner~ región.
Señor Interventor gen~ral da Gueraa.
$' ", ...,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de la Comandancia de Artillería de Cartagena, don
Osear Pérez y SoHs, el Rey (q. D. g.) se ha servido con·
cerle el pase á situación d.e reemplazo~ con residencia en
la séptima región, con arreglo Ií. la n:al orden circular de
12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237). J Excm.o. Sr.: Examinarlo el proyecto de barraconeS
De real orden jo digo á V •.t'\:. para su conod!11h~~)toy ¡ pata coléricos' é il)stalación de una estufa locomóvil de
demás efectos~ Dios guarde á V. e. umenos ano!!!. Ma- deslnfecdóIl en la plaza de Jaca, que V. E.' remitió á este
.drid 23 de marzo de 191.2. Ministerio con su escrito de 21 de octubre del año pr6xi.
¡ .L'uQUE mo p!!sado, el Rey (q. D. g.), ha tenirio ti bien apr.obarlo
y disponer qlie su presupuesto, importante 43.200pesétas,
Se.ríores Capitán general de la tercera región. sea cargo álos fondos del material de Ingenieros, deela·
$efu¡}res Capitán general de la séptima regi6n é Interven~ rando las obras comprendidas en f"l grupo (b) de la 'real
1ttiIt' .:reneral de Guerra. ' orü('!n de23 de abril de 1902 (C. L. núm. 9 2), con la dUM
;:, raci6n de un mes.
De real orden 10 digó ~ V. E. 'par.a su cofJ.oc;lmi(,!tito y
-LU,QUE
l ••
"i l' pe •• ,
~: ..
SUELDOS, HABERES Y. ;GR!,\,TIFI!CACIONES
b
SecClnB, de SunIlkld,tlllltar
RESERVA GRATUITA:
Eiemo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médíc:o ,
provisional de.5abidad Militar D. Angel Navllrro y MoHos,
con destino en. el primer batallón del regimiento Infante~
na die'Luehana nÚm. 28, el Rey (q. D. g.) ha tenido [
bien disponer que cause baja en el dtádo cuerpo como
médico provisional, y que continúe figurandÜ' en la X'e'"er~
va gratuita (acultativa del mismo hasta cum plir su com-
promiso con el Ejército.
De real orden lo' digo fiV. E. para su cc 1D0cimiento y
demás efectos. Dit)s guarde á V. E. muchr IS añol'. Ma-
drid 22 de marzo de 1912.
Señor Capi~t¡;genera1de la segun<J.a regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
1 I •
AousnN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regí6o.
Señor Interventor generah de Guerra.
(TRANS~ORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)se ha servido ordenar
se efectúe con urgencia el transporte de dos ruedas moto·
ras deleami6na\itl.)1'nÓv-il-núm.'4, de la brigada Automovi-
lista de Ceuta, desde el Parqué de la Comandancia de Ar-
tillería dp'd~,Dl~~~ ~IJ\.rFhivo facultativo y Museo de
Artillena: .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yr
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!.
Madrid 22 de''Ina1'zo de 1-912.
'Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Gobernador militar de Ceuta é Intervento.c gene·
ral' de Guerra.
LUQUE
LU.QUE
-',',
. .
l' I
•••
, •• 1
, \
.1(';' ..', ... 1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,'.) ha'tetddo á bien con-
ceder-la gratificación máxima de I.500 pesetas anuales,
desd,e 1. 0 de ?iciembre pró·.!d.rr.o pasado, al subinspector
médICo de primera clase, r)i're'~tor del Pal,"que de Sanldad
MiLitar, D. Pablo SaHn~.I$.' y A'Znarez, por reunir las condi.
ciones que determina e' i artkulú 6.0 de la real orden de
1.0 de junio de .1 898.,. (' ,C. L. I1(im. 230), hecha e¡;tensiva al
personal de dIcho .c>arque por otra d~ ,18 de enerO (rl~'
1909 y con arreglr I á 10 prev~nido en la de 31 de diciem·
br~ del mismo ar .0.
De real orel.,,,, n lo digo 'á V. E. para 5\1 conocimiento V
de.más efecT'os. Dios gu~(rdE'! á V. E. mi Jchos ai:1ml. M~.'
SUELDOS, 'HABERES' V GRATIFICACIONES drld 22 o'e: ma' rzo de '1912.
, t • ~uQu,
,ExCtno. Sr.: En armonía con lo que preceptúa la '. ' . "
real orden drCQlar de 3 de fl'!brero de. :1.904 Ce. L. nú- Señor Cap'-U n general de ta primera rl glón.
mero 33), el Rey (q. D. g) ha tenido, á biE)u conceder al , $".:ñor Intit!;f lcotor genera.l de Guerra.
~
Sefi.ór Capitán general de la octava regi6n,
Señor Interve¡1tor general de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito remitido por V. E.
á este Ministerio en 8de enero último, interesando se
apruebe la comisiÓn que han de desempeñar en Tuyel
Ingeniero comandante y Comisario de guerra de la ptaza
de Vigo, á fin de formar parte de la Junta. de nl'umprado,
el Rey '(q. D. g.) ha tenido á bien aprobar la referida co-
misión, declarándola indemnizable con los beneficios que
establecen los artículos 10 y 11 del reglamento deindem-
nizaciones aprobado por real orden de 1.0 de diciembre
de 1884,
De real'orden lo dlgo'á V. E. para su conodmiento
y demás efectos. Dioa guarde á V. Kmoch(}s años. 'Ma·
drid 2;¡' de marzo de rgJz. ,
Señor CapiJ;án geperal ne la J.!E:xta región.
Señor Interventor general de Guerra.
.11
'"demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. 'Ma- '; ofiCial segundo de rnten,dencia D. Manuel Coraz6n Garcfa,
drid 22 de marzo de 1912. ofiéial de laborés de la fábrica militar ~e subsistencias de
" l' :nUQUE " C6rdQba,lagratificaci6n at:tual de 450pesetas, que deberá
Señ C 'tá 1dl"6 percibir desde l.o del corriente mes.
or apl n genera' e a qUinta regt n. De re'al orden lo digo á V. E.' para 8U conocimiento.
Seffor InterVentor general de Guerra. "1 demás efectos. 1?ios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2~ de marzo de 1912.
:CUQUE
lilfe1lRótlu ,Ge1ÍetUl HIIlti1r
INDEMNIZACIoNEs
(, . , ,
Exono. Sr~: ,En vista 'del C3erito remitido por V. E.
á este Ministerio en 19 de febrero próximo pasado, inte-
resantlo se declare con derecho á, iooemn~ación lacomi-
sión desempeñada ~ In. plaza de ,P¡¡.lencia desde el día 7
al 13 de dicho mes por el mayor de Intendencia D. Teo-
doro Boneta, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
la refe'i-id'a comisión, declarándola indemnizable con los
beneficios que señalan los 'artículos 10 y .~ 1 del reglamen-
to de indemnizaciones aprobado por real orden de 1.0 de
diciembre de 1884.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efeetos. " Dios' 'gúlitde á' V ~ E;:. -mnchos :tilos.
Madrid 2Z de marzo de 1912.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.J ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de pintura de los barracones que for-
man el cuartel 'del Génerál Castaños y del B-I, destin.ado
á alojamiento de la música en el del Calvario (AJgeciras),
que V. E. curs6 á este MInisterio con su escrito de 27 del'
mes pr6ximo pasado, y disponer que las 2.350 pesetas á
que asciende, sean cargo á' fa" dotación del mate.dal de
Ing~~e:~:iord~~ lÓ dig~á V. E:" ~ara ~~ conocimiento y ,
del:nátl ~f6'cfull., ~08 guatde á V. E. muchOs atlos. 'Ma-
drid 2~ de marzo de 1912.
, " : -1 : IhrQuz
Seriar tapitán 'geIlérál de !asegunda regi6n.
Señor ln~erventorgen~r.a1 de,~uerra.
n. oJ httín. 59
'....
/
:," ....
•
. Y.UFJ..TAS AU SERVlCIQ '~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 á este Mi..
nisterio en 27 de octubre último el Capitán general de la
3.a Regióll,' promovida por el carabinero retirado, Vicente
Bordera Garcia, en súplica de que se le conceda la vuelta
al servicio y 'cuerpo de su procedencia, por el tiempo de
cuatro meses y diez y seis dias qúe le faltan para obtener
el retiro con los derechos correspondientes; teniendo en
cuenta qÚé ~l ínt~reSádOse nalla'SnripréñdiOó en la real
orden circular de 2 de junio de 1898 (C. L. núm. In), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo conw 6.puesfu por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado y disponer que dichó individuo sea dado
de alta nuevamente en el mencionado Cuerpo, en la revis-
ta del proximo abril. ,
. De real ·or-den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 22 de marzo de 1912.
pesetas mensuales que, en difinitiva, le fué asignado por .
.real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. nGm. l3I), de .
acuerdo con 10 informado ~or el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, como comprendido en la ley de 8 de
enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 22 de marzo de 1912.
Señor Capitán general de la primera región."
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina é Interventor general de Guerra. '
.,
Setdon de Justicia vASuntos getlerul~'
INDULTOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)' se ha servido conce-
der el abono de la gratificación anual de 600 pesetas, co-
rrespondiente á los 10 años de efectividad en su empleo,
al médic() primero de Sanidad Militar D. Ramón Ramos y
Herrera, con destino en el r.egimiento Infantería de Me-
HIla núm. 59; sujetándose el percibo de dicho devengo,
que empezará á contarse desde 1.° de abril pr6ximo, á 10
prevenido por la real orden circular de 6 de febrero de
1904 (C. L. nGm. 34).
De real orden lo dJgo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 22 de marzo de 1912•.
... :
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promoyidapor.,el
padre del confinado José Jiménez' Belmar, en súplica de
indulto para éste, del resto de la pena de doce años y un
<día de reclusión temporal que se halla extinguiendo por
el delito de homicidio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo ~pn
20 expuesto por V. E. en escrito de 15 de en~o últi):no y
'oor el Consf'jo Supremo de Guerra y Marina en .29 de fe-
brero pr6ximo pasado, se ha servido deees.timar la peti-
ción del recurrente.
De real orden lo d¡go~ V.. K·para ~1,J conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á'V.E.muchos años., Ma-
drio. 22 de marzo de 1912.
- Señor Capi~n general de Melilla.
Señor Interventor general -de Guerra. '
Señor Capi~n general de la tercera región.
,señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1. Ma-
, .
rina.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capi~n general de la tercera región.
•••
Sef.or Capitán general de ~13aleares;
Señor Presidente del Consejo Su~~"~m~ de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido enIl. del mes actual
la edad reglamentaria para el retiro forzoso' elprinier te-
niente honorifico, segundo de la Guardia civil (n. R.), don
Juan Villa Blázquez, el Rey (q, D. g.) ha tenido á'bien ?is-
pon.er Clluse baja en la nómina de retirados de esta re~16n,
y que desde 1.0 del entrante mes de abrilse-le abone por
.la Delegación de Hacienda de Cáceres el haber de J46'Z5
J'I
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de induito formulada
por la Junta de la Penitenciaría militar de Mah6n á ~vor
.de los corrigendos Joaquín Garda Solano y Alejandro Tu-
gares Rojo, condenados á tres años de prisión militar co-
lCreccional y accesorias por el delito de desobediencia, y
que ~urs6 V. E. á este Ministerio con' escrito de 22 de
ee.er.o último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 expues-
to por V. E. en su dtada comunicaci6n y por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, se ha Ser-
:vido acceder á Lo solicitado.
. Dé real orden la difo á V. E. para su conocimiento y
dem.1s ef~,--tv.. Dios guar~ á V. E" mochos años. Ma-
drid 22 de ina:"zo de t912• _.
I;vgtm
'\' 1II
RETIROS
.( 1, i
lealíI de Instruedón. ReClutamlulo ,CllefDIIs diversos
CONTINUACION EIN EL SERVICIO
Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por el
corneta y guardias de las comandancias de ese cuerpo
que se citán en la siguiente relaci6n, que comienza con
Ramón Ruiz Bastante y concluye con Ceferino Hernández
y Hernández, en súplica de que se les conceda, como gra-
cia especial, la rescisi6n del compromiso que tienen con-
traído por el tiempo yen las fechas que en la misma se
les consigna, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la
petición de los interesados, con la condición que se de..
termina en las reales órdenes de 24 de diciembre de i897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. número
~I S), previo reintegro de la parte proporcional del premio
de reenganche recibido y no devengado, en armonía con
lo que preceptúa el artículo 77 del reglamento de 3 de ju..
nio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real ot'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
,dtid 23 de marzo de 1912.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuar·
ta y séptima regiones y de CanaríalS é Interventor ge..
neral de Guerra•
•D. o. a4& 69
. "
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Relación qtu Sil cita
CLASES
L In
Coxnandanciu I~ Fechadel ooXllptOllliao 'I="" A.fiol de durac1Ól1.Dia :M:G11 Afl.o----.....,-----1------------1----------- -- - --__oCanarl'a" ' . Corneta •••••••••••••••.••.•••••• Ram6n Rufz Bastante........... 6 junio.. 1911 4
" •••• '" 11 , " '" '" • f' ••• '" • '" '" S' 6 "T G zá1' o tCórdoba ' Guardia 1m n ~,avarro on ez........ 1, agos o 1910 4
, ••••• '". '" '" •••• "'. ,.... . • .. M o 1-..-'"1Norte Otro EusebIo José San amés........ l. au.l.. 19I1 2
'" '". '" •. '" '" '" '"""" '".. •.•. A' • Ab ° 'H t
Este.• ". '". ,"lO 11 '" , ••••• '". '" •• Otro '" .. '" '" '"." ••• ,1 « nto~10 RodrJguez ad '" '". '" '" 1. at;9ti. o 1909 4
Oviedo ••.••••••••••..•••• Otro, ~ ••..••••••••••• CeferlOO Hernández He¡nández .12 II1lIl'2í0, 19 ~1 4
A4dtid1l3 de marzo de19111.
14 ..
LUQue
DESTINOS
Excmo. Sr.: Terminado P.'l plazo reglamentario de
admisi6n 'de instancias para proveer una vacante de pri-'
,mer teniente de Infantería que existe en la plantilla del.
Co1e¡ilo:i:le Huérfanos de la Guerra', anunciada por real:
orden de 13 del actual (D. O. núm. 36), el Rey (q. D. g.) :
ha tenido á bien designar para Qcuparla al primer tenien'
te del regimiento Infantería de Saboya núm. 6, D. Pedrq
Fernández Ichazo.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de marzo de I9U.
Señor Capitán'general de la primera re~6n.
Señores Presidente del Consejo de Administraci6n de la
Caja de Huérfanos de la Guerra é Interventor general
de Guerra.
•••\
Excmo. Sr.: En vista del telegrama que V. E. dirigi6
á este Ministeri~ en 6 del mes actual, proponiendo para
que desempeñe el cargo de delegado de BU autoridad ante
la Comisi6n mixta de reclutamiento de la provincia de
Ciudad Real, al comandante de Infantería D. Enrique
Gamo Martínez, e1.Rey(q.D: g,.) aeba·servido aprobar
la n·ferida propuesta. ,
, De real orden lo digo 4 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ,Dios gnarde á V. E. muchos añOJo Ma-
drid 22 de marzo de 19~2.
Sefior Capitán general de la primera' región.
••••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de Sanidad Militar que se. relado-
,nan ti: cón1:inuaci6n, pasén á eJero:ir'l<is cargoS que se les
señalán, ante 'las'C~isionés mixtas de reclutamiento que .
también se indican. . , ... \ .,
De real orden lo dig9 ti V. Rpara su'conácimiento Y'
demás Hedos'. Dios guarde á V. E. muChos años. Mat-.
drid 23 de Jtlarzo'de 1912. '
Señor Capitán general de la primera regi6n.
'Relación que se elta ,
Clases NOMBRES Cargos qúe deben ejercer
~---·I--------J------------:....---_.._.___.
Médico mayor D. Julio Martln Fernandez•..••• Vocal de la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Madrid.
Otro 1.°.. »Justo Carmena Ruiz .••••.•. Comprobación de los útiles condicionales ante la id. id. de la id. Id.
Otro mayor ••••.. ,. José Romero Aguilar •••••.•• Vocal de la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Badajo?
Otro 1.°. • • . • • • •• »Juan Sánchez Pallasar Comprobación d~ los útiles condicionales ante la..íd. id. de la id. id. "
Otro mayor. • • • •• »Jerónimo Peralta Jiménez.. • • Vocal de la ComIsión mixta de reclutamiento de la provincia de To1erJO
Otro 1.° .•••• ,... »Aurelio Salís Jacinto ••..•••. Comprobación d~ fOS út~les condicionales ante la id. id. de la id. Id. •
Otro; »SebastiánGaUego Elola .. , ••. Vocal de la.Com1Slón ~~xta de recfutamiento de la provincia de~egovia.
Otro ....••••••. , ) Francisco López Elizagaray.. ComprOh;tclÓn d.e .los utI1es condiclOnale.s ante la.fd. id. de la i~. Id.
Otro mayor.~••.. »Manuel Cortés Banan Vocal de la ComiSIón mixta de reclutamiento de la provinci~ de Avila.
Otro 1.° .•• , •••• »Cayetano Gómez Martinez... Comprobación d~ fOS út~les condicionales ante la íd. íd. d....e la Id. id. '
Otro••••••..•. ,. ,. Francisco Tejero Espina.... Vocal de la.ComISIón :n~xta de r~~lutamientode la pr(l,'vincia de Cáceres.
Otro, , •. ~ , . • .• • »Manuel S~nchezBarrigo.•••• ComprobaCIón d~ fOS u~lles condlClOnale;s ante la id. id. dela id. íd.
Otro mayor...... ), Juan GarC18 Fernández..••... Vocal de la.ComIsIón ~~xta de r~cfutamlentodela proviI\cia de Guadalajara.
Otro T.o.; .. ' ..... ) Enrique 01?r;:gón C~'ppa; ... , ComprobaCión d~ .losut~les t:ondlclOnale;; ante la íd. íd. de la íd. íd.
Otro •••.•••••••• » Alfonso FelJoo Casanas.; .••. Vocal de ~a .Com1Slón Ittl,xta de r~c~utamlentode la provincia de Cuenca.
Otro. ••••••••••• »Alberto Valdés Estrada...••• ComprobaCión d~ faS út!les condlClOnales ante la íd. íd. de la íd, Id.
Otro............ ) 'Neme~io Agudo de Nicolás Vocal de 1~.Conl1SU?nm!xta de r~~lutamienfode la prOvincia de ,Ciudad Real;'
OtIO. • • • • • • • • . .• ,. AntOnIO Sánchez Reyes Com¡>robaC1ón de los útiles condlc1onaltÍs ante la id. Id. de la id, id.
l , • , '.... .,' '. ; •
Mádrld23 de marzo'de 1912.
! l! I
,
.1 , l._' -----
RECJ:,\J'J.«\MIENT.O ,y REEMPI;AZO 'DEL EJERCITO; que alega no tiene el car~cter de sobrevenida después del
in,ut.e..",o, .en ca,.J·a del inter "dnE:ltcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ana """" ~ .. ....
C De real orden lo digo á V. E. para su "eonocimiento yFernández Cortés, vecina de la ~{nea de la . ?nce~c.i6n demás efectos. Dial guarde á V. E. mur' J Ma..
(Cádiz), en solicitud de qu~ se eX1ma del serViClO mil1tar drid 22 de marzO' de 1912. .hos años.
activo á su hijo Juan Miguel FernándezYernández, el Rey
(q. D. g), de acuerdo con lo informado por la Comisi6n l' . '
mixta de reclutamiento de la indicada provincia, se ha ser- Sei'\or Capitán general de la legunda. regi6n.
Vido desestimar dicba petici6n, una ve~ que la excepci6n "•••
'11l14o~.,\t
u_I
••
I
Excmo. Si.: Vista la instancia promovida por Fran-
cisco Arsuaga Oltiz, vecino de Rasines, provincia de San-
tander. en lOli~tud de que le sean devqce~~. J!SOO pe-
setas que deposit6 en la Delegación defííícienda de la
provincia indicada. seg6n ret~aroo núm. 2.090 de -eatra-
da y 1.605 de registro, expedido t:n 4 de dIciembre d~
1908 para responder de la lIuerte que en su reel11plazo co"
rrespondiera á Máximo Arsuaga Gómez, recluta del reem,..-
piazo de 1908 por la zona. de santander, el Rey (q. D. g.).
teniendo en cuenta lo preveni:1ó en el arto 175 d~ la ley
de reclutamiento, se ha servido re,oWet que se devuelvan
,las 1.500 pesetas de referencia, las cuales perclbiráei in-
dividuo que efectu6 el dep6sito, 6 la persona apoderada
en forma legal, según djsPP!1~ el.art. 189 del reglamento
dictado para la ejecución lle ti'icb.'a; ley.
Qe .real orden lo digo ~ v.~ E,.P~ su cpnoc~toy
demás efectos. Diqs guarde «V. E. muchos años.;:Mt-
¡drld 22 de marzo de 1912•.
•••
Excmo. Sr.: Vi:st~ la ínlrtancia pro,ltlovid¡l por BIas
Cortl!s Martín.,~ del reclata del reemplazo" de 1909,
Francisco Cortés Astorg~ vecino de Blenv-enida, provinp
cía de Badajoz, en aolj,pitn<} de que le sean devuelta~ las
1.500 pesetas con que,redlQ1i6 de1" se:l¡'icio .mifrt.a.r activo
:i su citado hijo; y teniendo, en ,cuenta ~ue áés.te le co·
rrespondió 8e-!-'W en Slu, no habiendo ingresado en ellas
por hallarse redimido, el Rey (q. D. g.) se ha servi?o des·
estimar dicha peti.ci.W1, por h.a.1>u hecho uao de 108 han&-
ficiosrle la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal!. Ma.-
drid 22 de'ftl&l'tJe-de'f9"ó""'" i.,- ".
;", ¡·.,·,~,,'1 ., •. ~. ¡A.:.·X;YfJ~l:' l.
5eRor Capitán general de la primera regUin.
-
REDENCIONES
Excmo. Sr.:' Viata la indancla 'promovida par fue· ,
.quiel Torraba Pérez, vecino deHerreros~ pr()Vincía dé So- ,
tia, en &olfdtud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas
que depositó eq.1aJ)~~~~~~~~~4a.d~¡~ Pf.QN~
ciaindicada, segt1h resguardo núm. 181 de entrada y 76
del registro, expedido en 1 1 d~ junio de 1908 para r~
ponder de la 8tre~ que e~ ·su 'reemplazo C01"r.espondiera
á su hijo Beñ.l~0.I,:m~:d})a Romero, recluta. dlt1 ;reempl.¡zo
de :t9CS pertent;clt?;lf¡e ~ la zon;a.dtt Sotia'lelR-ey (q. D. g.),
teniendo en cuenta lo prevenido en el art.. 175 de la ley
de reclutamiento, 'se- ha servido resolver que !te devuelvall
las 1.500 pesetas de referencia, las cuales. percibirá el in· '
dividuo que efectuó el depósito, 6 la persona apoderada en
forma legal, según dispone el artículo 189 d~ reglamento'
dictado para la ejecución de dicha ley.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ':V.,E., muehel ;alio8. 'Map.
drid 22 de marzo de 1912.
Señor Capi~á.D:,gene.ral de .la quinta. r.egi6.o..
Señor Interventor general de (iuerr.a.
• .JJ
.SeOOJ.' Capitán ,ge,oorald~ la aexta!regioo. ,
Se1.iOf Interventor general de Guerra•
•• I
"Excmo. Sr.: HaI1ándose justi~a,doque loa, reclutas
que figuran en la siguiente relaci(íJ:¡, perl¡e.q~i~ptes á loo
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo 175' de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha ~idodispon.erque se devuelvau á loa in-
teresados las 1.500 .pesetas .con que se redimieron del ser-
vicio liiiliblractivO", segfín cartas de pagh expedidas en las
techas, coii los números y porJas Delegaciones'de Hacien-
da que en la citada relación se expresan; cantidad!' que
percibirá el individuo que hizo el dep6sito 6 la persona
auto¡:jzada en forma legal, .sfgún dispone el art.189 del
reglamento dictado para la ejecución de dicha ley~
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22.de marzo de 1912.
Señores Capitanes generales de la cuarta, tercera, quinta,
sexta y octava regió-11'eS.
Señor Interventor general de Guerra.
,/
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CUPO Delegactonella Núméro de HactendaNO:MB~1)É J,O! :tU!:OLUTA.8 ~ ZOna de que expidieronS las cartM 'de pago IN! OOlttIJI de pqol'uebl0 ProvincIa 'Dla. Mes Año
-
..--
~,~
...
José Vicente Fe1iu Cerezo ••. 19°9. lBurríana ....... _ Caste1l6n: •••.• Casteil6n.••• 22 ocbre. 19°9 588 Caste116n.
Luis Jaumandreu Bou80ms.•. 19°9 !Barcelona .•••• , B¡¡rcelona..... Barcelona •• 10 nobLe. 19°9. 163 Barcelona.
Jaime Fúster·P-omar.. • ••••• 1905~Tarragona...... rrmagona..... Tarragona... 31 ocbre. 1909 53°' Tarragona.
Esteban Ferrer Ga1qeano.... i909' O!ite., .•••••••• N¡¡.v.arrji .••••• '1:~mpJ?na••. 20 ídem.• 190 9 190 Navarra..
Sergio DumntesDurarites •• , 1 909 ~ilIa1c6n. • . • • •• Pi¡le¡¡:¡aa....... alenCla..•.• 14 dicbre 1909
1
483 Palencia.
Ilelarmino Rodríguez Castro. 1908 Lavado'"'.•.••. P""'ove"'•.... ,nteve",... 30 idem•. 1908 227 Pontevedra.
Enrique Pér..ez,(:avcl-o •.••••'. 1908 dem ....... •.•. Idem""":",,.,," Idem"""".". 3° ídem.• :~i ;129 Idem.Enrique Pazo Poaada.••••••. 1908~:". ....... , .. 1dem ......... 1dem ....... 3° idem.• 226 Idem.Vicente Posada Román ..••.. 19C{S, . <;tero- • ..... '.... IdeJ:t1 .......,.. .CIliI.. ..... ' g@.,W6m, •. 19 23-0 Id8m•Antonio Castroi'l':ña ~; ..... 19°9 Coruña .•••• La Coruña.••.. La Coruña••. 21 enero. 1910 515 La Coruña.
PedroJ3ilrri.é de la Maza•••.• 1909 Idem" •• """" ••• Idem."" .• ll\-'" -Idem •••• ",. 20 ocbre. 19°9 560 Idem.
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Seftot...
DISPOSICIONES
118 la~a J&ltionoo :de' ~te .. Minist~io .
J de Il.ncias !~tr~!&\ ,. ;,
DESTINOS . .
qt'iNtar. :E1 l!xcfuó.-Sr. Ministro :de.la .Guerra . !fe ha
Bervi~:i~ponerque el 'SO;lélado fiel feg~t)Ú:) HúaarfSt\d~)a~ .. 'e&a,;I9.o dt;! :~~~er~a,(i~e.go~io; <?:Ude~a •.Es~.
deto~ pase ~ ~n,"pU~~ flU8: servlcios,~n; ~apan.~ í:l~. ~~ .cl~.
se, a~ escuadr6jo.t~~ ~eaJ.).pot..ha.tie+!p:~OllI';~t¡~o,;y
reun~ (lb con4ic1ones qu,e ·determina el arto 4... del rqgla-
men~ por que~·t!ge di~ha tit11~d~ aprobado Po,r real'
arde, de 10 d~.Nn¡o 4e.~9!I.{C. ,t. nt'i~~ p.4f~. . ,_, "1~ DiQf·gu..rda á, V. •• muoJio¡ufioB;...l!rá.i:lt1d ~3 de .maao
d~ I~III.~i' I •1 m iefe .te 1& SeeíJión,
. :,.:~ ¡ , .Vicéni.e.'.M.a'lqu¡flIlf,
Seriar... ,
\' ~' ,~ctlqlhSeft?~és Capi~ g.~n~ral d~ la p~erat'e~~nl~..p-ni~te (e.nf7~ .d~l~ ~~~P'Q q~. vuardléW ,At~
~s é'¡qten-&mtOt' genetal de GuerrI~.. .' -'
1II
:VACANTES
, ' D"'cu~ár..','&~tilt~~ '~na vac~nte de herrador de ter-
cera categoría en el escuadrón de tropa de la Escuela de
EqttttaéMo' Mmtat'; 'él Exctrió. 'Sr.·M:bl~tró'de la'Guerra se
ha servido disponer que los jefes de los cuerpos y clepen-
l!!«t1:fc~'(~,l ~:1! ~Qabal1ería, remitan con ur~encia f(
'esta Seccióri're1aci~n "de los de dicha clase de los suyos
f<lt\P~1~#a~~¡¡~'tv.~~'1~t:;fió~~ M~drld'23 ~de mar..
fa tie rgr••' ." - . _. .-;-.....~...."... - ......,...
. .. ilCl1.·..e 1& 8eociOn,
Yi~IDIe. Marquin4\
1 ,
; ,'¡ '" ••• • I 1 t..':'-
SICd_ di "S,,~'~.;·~~.', l.t;a_ ·_ftrSDS
: :: :la.cJwc~AI.
1 . ': .... ":4' t 1 'i;' :~p ~ ~:' .' • ,~Eb~~déta.iqstaQciA. P.mm.QVida,p.o~',Cll ~ummo de
esa Academia p. F~nclsco de Tuero Guerrero, y del cer-
.tifica~o facultativo que acompaña, de orden del Excelen-
:tísim~ Señor ~inlstro de la Guerra se le concede un mes
de li~cla po~ enfermo para esta corte~
Dos guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de mar-
. 10 dd 1912. j
. El Jefe de la seoo1ó'n.
r .Francisco Martín Arrtíe.
Seño~ Directo~ de la Academia de Infantería.'Ex~o. Se~or ~pitán ge~eral de la primera región.
•."',1', ... :; J
.... ~'. . . ., - . ~. '.
,-.. /1 ,\. ,¡'
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MUSEO 'DE, LA mFAN'TER1A
\ . '"
CUENTA q,ue ~rrna e~te \{~S~; P,Otllq,I1ng'1"9SOEI'f$JMtos habidos desde 1.0 de agosto á. An.. de ~&mbre de 1911
___...,l.o'...' .......'...' ......_R...,A_~_:K....lt 1_I'_.._·_t'!_~I:~
Exh.tencill que reaultó en fin de julio d'6 1910,
según cuent.J.io~~ el,J}. q. n\l~.J..p~cdo •__ ~_.~_
11 de septiembre de l\lfo , , , .. S o 676 1&
Importan.las cuo~ .-ecibidM de 108 QU8rp<lS del
arma oon ~lb,á lodlspU6!to'o iul didQll
comuniC&da. de fecha 11 de iulio ~e 1908. ecr
ttespondíente á 101 meMt.:d'e..~\~ 1910 á
diciembre de 1911. ~mbOllincl~ve, _á.r~z~~ " ...
dv sn,liO pesetalal ' ·1-'f:.'. 60
.... 'J ~ \ . I " . J;
Gutado en,la obra del nuevo lOGu 1 trallado del
; )l\1aeo .. , !· •••••• ., •• ", ••• .,.iI! li .
. Ideb;l en instalar ltu¡ e\éctrlcl\ en elll1b1mo•• , •••
Idem. en un aparato .da hierro con 40 ltlilM bilile-
t lád'll. plit'a la- exj>bitllel.Ó'II del exped!tmte origt..
.~ rlefOAplt*n·.o. V1oe».te Moren~.; ,. ;; o', •• ;
Idem eil qua lápi<\a mOJ,\wneatal. elti1.o mu<léjar,
d.edicadap9l el~ l\ los ~&1~, tef6lJ 1,
, .eft<li¡ales él',ndhill1:Q¡i "a. 'trbIllt;,' muertos g1tQ-
rio8amoote en la éampalia de '1~~ ••• ó •• ~ o • ~ •
! Jdem en un monumento dedicado por el arma al
Gener.lD. lQlfJé .lt&rina. , .• , •• , • , •• , •••••.• ,
Idem en un ...trato al óleo del General D. Maria-
no Alvatez"-de Oástro.. o·,, ••••••••• , , •
. Idem en otro. tuubién al óleo, del General Me-
nacho.............................. ..
lIlen.l en ~ro, talJI'bién al {¡lee. djll G~.ral Díes
"V'i.earlo.~~·.· ~:., .. ; : ~ ti .. ~ ..
fdem. en mlU'COI! pata diehOlil reti'at08 •••••••••••
, Idem en vitrinas 1 Ó~8 obras~ ebaniatería, ••
ldem en la adquisición de varias armas blancas.
rdea en la construcción de relie1'elJ••••• , .• , • , •
Idem en obras para formar biblioteca; en sube-
cripcionesy encuadernaciones•.••.• ~ ••• , ••••
Idem en condecoraciones y medallas para formar
colecciones. .• , o •••••••• , , , .
Idem en carpetas para guardar documentos de
intetés histórico ..
Idem en bnpl'B8Ol!l y objetos de escritorio ••• , •••
Idem en reparaciÓr;. y.conservaeión de banderas.
Idem en vlajes y en transportes de objetos reci-
bidos ..
IdeI& en planchas de llN:ltal dorado con inscrip-
ciones grabadas •• o •• ~ ..... , ••• , .. , , .... , •••
Idem en un sello para el :fr&nqueo de la corres-
pondencia oficial••.••.••••.• " •. o •••••• , •••
Idem en !ellO!!! para la correspondencia particular
Idem de la gratificacién ¡\ un conserje de la Aca-
demia del arma, -por sus servicios en el Museo.
Por el saldo á f&vor que reeulta en :fin de diciem-
bre de 19I1•••••• I 11 11 •• " .
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Suv.A. EL HABlI:R, ••••••••• , • , • 17. t\lS 8& SUMA EL DEBE•• , •••• "... 17.998 8&
Toledo al de diciembre de 1911.
El Teniente Coronel Subdirector.
HILARlO GONZÁLIZ
.TAL4ER.ES DEL Dl!POSITQ Dl! LA PUl!~~
